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GRAN TEtXI'RO DEL UCEO 
E MP RES A : 
JOSÉ F. ARQUER 
TEMPORADA DE INVIERNO 1948 • 1949 
INA UGUR ACJUN DE LA TEMPlJJ\ AIJ A 
Juen•s, 11 de noviemb1·e de W48 
,\ \ ELUOII AJ\\ A EN l :UATI\0 At:TOS Y SEIS CUAIJ I\OS, 
U E S U J\ \ ,\ \ A • ,\\ U S I CA IJ E G. VE n fi I 
¡\/:\/?lA CA S lC U .\ 
Gl .\ .YSJ POCCI 
LOLJTA TORRE1\TO 
POl\ 
PAL:\IJR:\ \' ITr\U-,\IARTt I 
RA.TM UNDO TORUE . 
L U I S C O R B E L L 1\ 
Súlurdu, 13 d t• nuvie111b1'P rl l' 1!148 
EL .llA .I\BEJ~O DE SEVILLA 
1l t! HO S S I N 1 
POR 
GIXO BI~C/11 
CISO SJSI.\1JERCHI T.-\XCRF.Dl PASEIW 
Lt: IS CORBELL.-\ 
~ li dnco años d? ea:h en fodq eL nuuu::t'P-
t?'ata it.tUeniud be/ha!/ t'atank '1· óPam ~ de li~ 
1JeUa Clukct.a cada dia. \ 'nel!fa .er eL~-
IJJMciu.ck de THE STILLMAN CE Ati/?OilA ·/LLI NOIS fUA. 
/)is/rióvidores exclvsiYos: GIL'/ S.l. Balmes:5·8ilrce/ona 
• 
TEMPORADA DE INVIERNO 1948-49 
Dirección artística: N. ANNO V AZZJ 
RRPERTORIO CANTADO EN ITALTANO 
B F. L C.. IN 1 I .PURITANJ (reposición) 
CIMA IW SA EL MATRIMONIO SECRE,TO (n~posil'ión ) 
DONJZCI'TI LA FA VORJTA 
GJORDA N O FEDORA (r·eposición) 
M O Z A RT DON )VAN (reposición ) 
P u e e 1 N 1 TOSCA 
I? o s s I 1 I EL BARBER O DE SEVILLA 
v E R o I UN RALLO IN MASCHERA 
IL TABARRO 
Un acto. libret<J cie Ciu-
seppe Aclami. in.9pimdo 
Pn •· La llouppelwrcle'' . 




Opercr Pll w1 crcto, sobrP 
libr e to de G ioa c l!irro 
Forzarro 
RJ:.SPTGHI 
L A F I A iVI i\tf A 
GIANNI SCHJCCHJ 
Opera tm 1111 acto. sobn• 
/ibn>/o c/1• Cio ftrl1i11o 
Fnrr:t1nn 
.\fe lodramcr Pn tres erc/os d c C/crudio 
C rwstalla . inspira d o en " A rme 
l'Nier·sdo ller . de C. Wiers j enssen 
~ oMa de a/bte de .;Ju cutitf 
POLVOS MADERAScl COLORETE UN RUBOR 
~ 1 <_&-- --~ 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
Emprewa: JOSE F. ARQUER 
OAR CE L 01~ A 
TEMPORADA FRANCESA DE OPERA 
REl'llESENTAC:IONES OFICIALES DE LOS TEATI\OS NACIONALES UE LA Ol,El\A 
Y DE LA OflEEIA COMICA DE PARJS (Ministe¡•io d e Educa ción Nt1cionnl) 
FAUST PELLEAS ET MEliSANDE 
de CHARLES GOUNOD de CLAUDE DEBU:JS Y 
lAKME lE ROl D'YS 
cie LEO DELIBES de EDOUARD LALO 
( ESTRENO) 
Decorados y vcstuarios de la OPERA y de la OPERA CO.\JlCA 
Dirección musical: 
M. LOUIS FOURESTIER 
lllreclor de OrqueSin del Tea ll'O 
NAC: I ONA L UE LA OP ERA 
M. ANDRE CLUYTENS 
Dircclor de Orques111 de l Tca lrn 
NAGIO~AL llE LI\ OPEIIA 1:0.\IICA 
ARTI S TA S 
Mmes.: Geori BOUE, ]acqueline CELLlER, L ily DARNIERE. Inme ]OACHJM. 
Suzanne jUYOL, Marguerite LEGOUI-IY, Odette RICQUIER. Mac/o ROBIN, 
Iiuguette SAINT ·· ARNA UT 
Mm.: Ren~ BIANCO, Roger BOURDIN, Henry BUCK. W illu CLEMENT. 
ETCHEVERRY, Raoul GOURGUES, Georges NORE, André PH!UPPE. 
Huc SANTANA 
Directores de escena: Mm. Pierre CHEREAU y Louis MUSY • Regidor Gene-
ral: Mm. Andr~ LEJEUNE • ]efes Tramoyistas: Mm. René CONCORDE u 
BUISSON • ]efes Electricistas: Mm. FONTES u ERDINGER • ] efe vestuario: 
M. PONTET • Maestro de canto: M. Víctor SER VENTI 
Bai/orina Estrella: 1\lll/e. Michcline BARDJN 
Primera bai/ari na: ,Vflle. 1Vfadeleine LA F ON 
Primera bailarina: Mlle. Denise BOURGEOIS 
ACTUACIONES: Diciembre 1948 • Enero 1949 
-WlNDSOR PALACE 
* 
SA LON DE FIE STAS 
* 
Todos los dlas Tarde, a las 6 
TE y BAlLE 
Noche, a las 11 
GRAN ESPECTACULO y BAlLE 
SELECC IO NADAS ATRACCIONES 
Y LUIS RO VIRA Y SU OROLIESTA 
Reserva de mesas a la salida del Gran Teatro del Liceo • Teléf. 84420 
I 
REPERTORIO FRA1\'( 1:5 
Rr:PRF. F..\'TACIOXES COX LOS CO.\']L"XTOS Dl·: LOS T t·:. \TRO ' 
SA.CIO.\'A/, F:S DE LA OPERA ) ' DE L\ OPERA COMJC.\ ()¡.; 1'.\RlS 
Re¡¡isseur general: Ai,:DRE LE]EC,\ 'E 
DEJJU . • ) ' PELLEAS ET MELISANDE r eposiciónJ 
DEL IB 1-: S LAKMÉ (reposiciónJ 
GO u NO f) FAUST 
fH r H LNO 
LALO 
LE ROl D'YS 
Opera en /n•.s actos ¡¡ cinco c:uadr·us 





WAG NE R 
LOHENGRIN TRl STAN E !SOLDA 
W EBE R 
DER FREISCHÜTZ 
Como I'OIIIIH'IlWraC'ión centenarict d e lwbPrse <'Sirelllld(J< 
('11 t'Sl !' Grall TeCI /ro. en e l w1o 1849. ¡¡ ser la prinwrcr 
n•¡u·r•st•ntal'ióll eh• wra obra alemana en estl.' coliseu. 
fSr ii ENO 
'TRAUS S 
E LEKTRA 






--'·~ ~ ·t~ 
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LISTA DE LA COMPAÑIA 
/Jirec·tor w·tístico: Maestro JYapoleone ASSOl'AZZl 
• 
Maf'strns: 
Napoleor•e ANNOVAZZT. Hans von B ENDA. André CL UYTE S, Louis FOU-
RES1ïER. José SABATER. George SEBAS TJA N 
HPgirlnrPs rle esceníJ: 
A uousto CA I?IJI. J>ierre CJ-TE REAU. Liuio L UZZA TTO. Louis MUSY 
Sop..anos: 
Victoria de lo.s ANGELE~. Geol"i BOUE, María CAN/GLIA , Mercedes CA PSIR, Ma r·-
ttherita CA ROSI O, ./acqueline CELLJER. Lily DA RN IERE. Li via FEHR PERT. ]uarw 
Luísc1 CAMAZO.':'Pura C OMEZ, Irene jOACHIM, Swwnne j UYOL. M. 0 Asunción 
LLENAS. M.u ;d" los A r1geles NIORALES. M.0 Luisa NA CHE. M. 0 Asunción PTCO. 
Racl1ell' RJ.I. VJI\'A, Lina RJCHA RTE, Mudo ROBIN, Tony ROSADO, Orne/la 
ROVERO. Ruguelle SATNT ·ARNAUT. Erna SCHLUTER. Asunción SERRA· 
Lo/ito TORRENTO 
Mezzu-sop1·anos y f:nnt1·altos: 
Eisa CA VEL TJ. Marguerite LEGOUHY. Anita REULL. Odelle RICQUIER. Ebe 
STIC1 A '/. Pilar TORRES, Pa/mira HTALJ-MARJNT 
Tenores: 
Hem·!J UUCK, Nicola FILACURIDJS, Mario FILIPPESCHJ. Alfonso FLETA, Raou/ 
COURCUES. Erici' IlALLSTROEM. Georges NORE. juan ONCTNA, Rem:o PIGNI. 
C ianni POCC I. Cino SINJNBERGHJ, Tige TYCESSEN. Cesare VALLETTI 
HéH'ítnnns: 
J'vlamwl AUSENS f, Cino BECHI. Luigí BORCOl'jO VO, Roger lJOURDfN, Antonio 
-
CABA.NF.S. \Villy CLEMENT, Piero CUELFI. Raimundo TORRES 
Hé1jus: 
E llore BASTfANINI. l.uis CORBELLA. ETÇHEVERRY . .José NI,~ CALLARDO. 




Otras SflJJI'éfJHIS ~ runtraltus: f 
C.:armen GO.\IBA U, .\lercedes 0' "TEDO 
I 
0tJ'IIS tenores l' burítmws: 
FPnwndo LINARES. Barto!omé BARDACI 
Hï1Pstms de rnro y substitut11s: 
josé~ ¡\ ¡\ 'C I.ADA , F1·c111Cisco FJGUERAS. Del(in ,\IULE. Enriqu<' RI BO 
Ricm·do VALLS 
A pu u tmlm·Ps: 
Ange/ ANCLADA.. I~osa BARBA 
l'l'imt>J' lmilt~rín cnrPó.4r'éJfo y Mae.stm rfp lwilt•: 
Jmrn MAGRliVA 
l'•·imt>J'a btiÏiéJrina estrell<l : 
Miclreline BA.RDTN 
Pl'imPI'll lwilal'im1 ~ coreógrafa para bai/p PSfWiiol: 
Trini BORRULL 
l't•imPriiS bailarinas: 
,\/w·uja Bl.t\NCO. Denise BOUR CEOIS. Madeleine L.AFO.V 
Bailm·im1s snlistas: 
Carmer1 VJCEXTE, Alejandra DTMIIVA 
0 /? QUESTA DEL CRAN T EA TRO DEL U CF.O 
Cm·os u Cuer·po de Bai/e rle este Gran Tea/ro 
Decorados de lo.~ .Sres.: ALAUMA- BONET D EL R10- BUI?.GOS - CASTELLS 
LOPE7. Sl~VILLA - .SOIV\Ifi\Nl - MESTRES CABANES- MORALES )' ASENS f 
M UNTA lVOI.A - POU VILA -SOLER l ' ROVIROSA - VILOMARA 
WENNBERC 
je{e de J\Jcu¡uirwria: lbcirie::: - je{e electricista: Cester - Sastreria: Perís llnos. 
Cuardal'l'opía. otre::::zo y armeria: A rtigau - Peluquerícl: Turel/ - Zapatería: Vall-
deperas - Pianos u armoniums: Cuarro --, Arclliuo: Vidof Llimona y Boce/a. 
Boosey & 1/owkes. ell' Lo11dres. E. Fromont y Heu gel y C.te. de Paris. Ri cordi 11 
Sonzogno. de Milón u Sociedacl de At1tores de España - Floristeria: Viuda df' 










M~ com¡oloce e n onunciur o sus distin~uidns clien tes, quo• dura n te los dlnM d ~l la 
o l :!3 corl'ientes , su delc~o d a persona l es tarlla sn dis ¡l(ls iciiuo ¡ttll'll cu nsull118 u 
lrolomien tos oi e sus ramosos l' 11 O O 11 r T O S 11 E n E I. L E l A 
Pa ra s u mayor comodidad sc r ueao sol icilc hom do• rooolo•-
mnno. para consu lln n lrnlomicn lo ~~~ el Solón de 1\elleuo ol~ 
(;o m e l'ei a 1 A n ú ni m '' Vire n te F e l' l' r l' 
Sunmml: PJazu de Cala luñu, 12 ~· 13 - Tel(-[ . 1-160 0 
MAEST I\ DS I) lli f( ~ TlJ I~ t. S 
N apohmne ANNOIIAXZI José .SABA TER George SEBA STI AN 
Figuriut•s dt• ¡\1\anurl \luntannlél para "El Matrimnniu St•t•rctn" 
AB() NO 
PARA LA TEMPORADA E lNVTERNO 1948-49 
PRICIOS PARA LOS SRES. ARUNADOS A LA ULTIMA TEMPORAIJA IJE PRIMAVEHA 1948 (impu-esl-os i-lc-lu-ale_s_c_om_p_I_'C-nd-id_u_s)---~ 
--
--






60 I 40 20 32 :33 ;15 25 27 I 28 
LOCALIDADES 
12 nocbes en 13 noches en 15 nochcs en l 
~o noches I T3rdes en martes y 
juC\'CS )' s:ib2dos y Noches Noches Noches 
r "'oches festivo 
20 tardes en 20 ~arde~ en 20 tardes en 12 en manes y 12 en martes y 13 e n jueves y 
20 tardes I festivos fc stivos festh os 13 enjue\'CS 15 en s:ibados 15 en sit ba dos 1- -- ------ ------PP.seta.ç I Pes et as Pesetas Pes01tas Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s 
- -----
-----
Palco.9 a precios con vencionoles - - - - - - - - -
Si /lones cie Pati o o A n{itentro, con entmda ' 4.320 <!.¡;oo 1.860 I 2.496 2.574 2.730 1.900 2.052 2. 128 
Si/lones de Piso 3.0 , Filo 1.0 , co n entrada. 3.720 :!.400 1.660 2 .1 76 2.2H 2.380 1.650 1.782 1.848 
Si/lones de Piso 3.• , Fi/as 2 u u 3.0 • con eutrudn <!.940 1.8 ú .. 1.340 1.792 I. 48 1.960 1.300 1.404 1.-1 56 
Delantenrs d el Piso 4 °, Fila 1.(); con entrocla. 1.560 1.000 u 660 896 l 924 980 
675 729 756 
Entt·Cida a Palco 1.320 920 ~ ! IGO 736 759 80fl 5i:) 621 644 
--
- - .¡. -- - - ~'-
Qued er erbi er/O 
e l A BONO en/o 
A drninistra ción 
d e la /i mpresa 
<Cran Teott·o 
del U ceOA, colle 
San Pablo. 1 bis, 
entlo.. telé(ono 
184 56. to clos los 
elias laborables, 
de LO ' 1: a 1'1: v 
d e 4 a 7 'I• d e la 
tordP' PARA LOS NUEVOS SI\ES. ABUN~OOS (impuestus acllmll•s comprendidos) 
- --
----





Pa/cos a precias con ven ciona les - - - - - - - - -
Si/ lones cie Prrtio o Anfiteatro, con entrada 
I 
4.560 ~ .960 l.!í20 2.624 2.706 2.870 2 .000 :!. 160 I 2.240 Sillone.~ cie Piso 3. 0 , Filo 1. 0 , con entrad a. 3.9li0 2.:)60 1 .740 2.304- 2 .376 2.:,20 l.ï50 1.Sf10 1.960 
S illou e.• dc> Piso 3 .0 • Fi/as 2 n 11 3. 0 , con entrada. I 3 .1 20 ~ .000 1.4.00 1.888 1.947 2 .06:"> 1.375 1.48f> I 1.540 I I I Dela nteras de Piso 4 . 0 , Fila 1. u , con entrada. 1.620 1.0±0 680 91<!8 957 1.0lf> 700 
I 7ó(i i84 
Entrada a Palco 1.380 I 960 480 768 792 810 600 G48 
672 
. 
A los setio res A bmwclo.s dP la li/lima temporada de Pr·imcwero ~e les reservnrcín s us /oca/icladl'.~ ho.~ / er el dia 23 de IH' Itl br~t de 1948. Tran.scurrido dic/Jo pla::o la Empres n clispondrcí 
d1• /oH r¡ue tw lwbiesen sido retirc1clas. · 
1!1 ABONO a 60 {wlciotiC'S li en e pre{Prenda sobre /Ós dem<is abonados para las {1111CÍOilf'S de (;A LA u EXTRAOJ~DINARIAS. que se celebren durant e la Temporc1da.- Es cie CIH' t lla 
c/1• /us st'tiures Abonuc/os de pa/cos. el consumo de la Electrrcidad. asi como la consc•rvación de los !IJJOratos c¡uc> Leng,an eu sus ~111tepokns.-Cuulquirrnuevo impuesto que {uere crea du serci 
de C'IWIIICI de los setïores Abo11C1dos.-La Emprt'sa se reserva el derc>c/10 de alter(lr (•/ diu de la {unción . 11 reemp/(l:zaralgtin artista. asi como dP substituir alguna cle las óperus cmuntiad(ls. 
I 
I 
Bu1·elo'i dc MLmul'l Muntañola, para c:EL MATR IMO 10 SECI\ETO) 
ACTU PRlMEBO 
ACTO TERCEIW 
Victoria de los ANGELES 
Margherita CAROS/O 
juana Luiscr CAMAZO 
SO PHA N OS 
MEZZD -SOPH A NOS 
Y CUNTRALTOS 
María CAN/GLIA 
Eisa CA VEL Tl 
•. Purn COr.;fEZ 
Mercedes CAPSIR 
Livia FEHR-PERT 
M :a Asunción LLENAS 
Asunción PICÓ 
M. 0 de los A. MOI?AL ES Rachele f< AVINA 
Ton!J ROSA DO 
Lina RICII. \RTI~ Oriu!lla I? O \'t:/~0 
E be S TIG!VANI 
María A.~unció11 SER/?A T.olitcr TORUENTÓ 
Pa/mira \"ITALI-.\JARJNL 
.Aspecto de la sala del Liceu, tomaclu desrle el escena l'io 
Balmes, 228 Y 230 (cnt rravcsera y M. cubi) - Teléfonu 85002 
BAR~ E LO N A 
Alt lllllf'l A USeN SJ 
A n to11i11 CAJJAN/i~ 
.. 
N ico la PILA C URIDTS 
T EN OR ES 
BAHlTO NDS 
Y B A .JO S 
e;,.. I:JECT-TI 
Lu is CORBEL L A 
Mario FILJPPF.SCH I 
Luioi UOI?GONO , .O 
A lfonso I'U '.TA 
Piero GUI:.L FI 
;--------- \-Ml 
LI\ CASI\ DE LAS li\MPI\Rl\S 
C 1\ E A t: I 11 ' E S 
~i putcuióu, 3:~9 , 1.0 • :?.0 
p,•yac~ o bt ~ n :; 
BRONCé'S All'J'I 1'JCOS 
A RA ,\-' A S C H 1 S ~/' A L 
CAJ\'OELAIJROS 
1l t ' G A IJ O S S b'Lb'C'J'OS 
DHCORAC J ON 
,11UJ:-'HU~·s A UXI LJ..I Il/:."8 
25 i\ÑOS n E EXITU 
HOSPITI\l, 30 
TELEFONO 161\29 
ESTA CASA NO TllNE SlU:tii\ SA LES 
~ au· ctl o nd 
\Çcléfo no 5HG 7 
Fernand K ORENA 
Erik HAL LSTROEM )11an ONCINA 
Tancredi PASERO 
Rem:o PICNI Cianni POCCI 
/~aimtmdo TORRES 
, . Vit:ente RIAZA Tuge T}'CESSEN 
Ludwig WEBER 
.Juan MA GRti\'A 
Femando U .VARES 




" o'*'··· , •..... _.·· .. " ') ,lJ5¡ 
,_·.;·_···· · . . 
~ 
. ' ~ 
.José ANGLADA 
Carmen GOMBA U 
-· .
( .· 
Livio LUZZA T TO 
Bortolomé B:\I?Dr\GI 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
Adminis .. MM<¡w; 
garanlfn 
Cu en Las 




BARC ELONA: Gernna, 2 (Ronda San t•edro) 
Aparladn de Correos, 403 - Teléfnno 53191 
SUCUI\SALES 
Mt\01\10: l,laza Independencia, 5 - Tel. 61448 
ZAI\AGIJZt\: costa, 2 - Apartado 121 - Tel. 6765 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Tel. 1915 
AGENC IA URB ANA 
SAN ANDI\ÉS DE PALOMAR: San Andrés, 104 
AGENCIAS 
HADALONA, HOSPITAUT DE LlOBrtEGAT y TARI\ASA 
Delegación en SABADELL 







• 1.--. --~, 
·GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA -
EMPB}I~SA: ,JOSÉ F. ARQUER 
TRES UNICAS RE PRESENT ACIONtS Dtl 
_uBallef de la qpera de Roma" 
.. 
dirigida por el Coreógrafo A UREL l-f. MIT.JLOSS 
Dia 30 Octubre de 1948 sóbado - noche 
Dia 31 Octubre " domingo - tarde 
Dí a 1. • Noviembre " I unes - tarde 
REPER'l'ORIO 
JEU DE CARTES 
Strowinsky 
DE LA C0)1PAÑïA 
LA NYMPHE DE DIANE 
Delibes 
NOSTALGICA VJSJONB MARS/A OR PH EUS 
Busoni Da/lqpiccolo Strowin5ky 
BOLERO UNGHERJA ROMANTICA SALOMÉ 




L·APRES MIDI D'UN FAUNE LA GIARA 
Debussy Cas+> Ilo 
COPPELIA LA VALSE LA BOUTJQUE FANTASQUE 
Delibes Ravel Rossini- Respighi 
La Comp<~nía viene completa con 50 prlmeras figuras, deeorado y vestuarlo 
propledad del Teatro de la Opera de Roma • 
' Primerísima ballarina: F\ttilia R f\ D I C E 
Primeres bailarines: 
' 
Elio FOGGIOLTI - Guido LAURI - filippo MORUCCI - Giulio PERUGINI ' 
~ Wall~ ZAPPOLINI • • 
Bellarinas sol_htas: 
Rosella BOLOGNINI - Ntrina COLOMBO - Mlrdza KALNINS - Ressana 
·' 
PACCIARELLI - Wally POP EL VENTO - Leda RQ¡:¡:r 1 
Ballarines sotiSU!s: 
Genaro CORBO - Giuseppe GAVAGNINI ; Gennaro MONTARIELLO 
• Directores de Orquesta: 
Nmo STINCO - Giro MARINUZZI Jr. - ferruècio SCAGLIA 
En la f\dminíslración del Tea tro (T elélono 18456). se despach~n las 
localidad~s para dichas lunciones 'i hasta el dia 24 del corriente Octubre. 












~ CPet:-7"1-a n-z.t:ió . e.zy,uÚJt!-ila 
~ a~7z-tfe:e.n.ée- nuid afe-"dk.~~eee"/o 
• 
~daó, ~~~éaó y Ç,fjan?"e.¿e.ó 
a · dont.Ú;.e."do y e.l!t- óeed (Ja/one.ó 
-·-.o:-
S~e.n.úl!a ~nuad'óMn.c:> ~ancc:>. 4 7 2 - 4/- 4 · 4/-¡;· 
g;~o cf'44217 
"CATALUÑA", Serviclot Reuoidot de Publicidad GRAFICAS LONDRES, S. L. 
' 
,: 
: 
